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ABSTRAK 
Surat berharga sebagai instrument atau alat bayar yang dikenal dalam dunia bisnis saat ini telah 
mengalami evolusi yang sangat panjang. Diawali dengan berkembangan perdagangan lintas benua 
yang mendorong lahirnya Lex Mercatoria atau The Law Merchant sebagai aturan atau hukum yang 
mengatur khusus bagi para pedagang, dimana hukum ini kemudian diserap oleh negara-negara 
modern ke dalam pengaturan hukum dagang nasional masing-masing. Sehingga perkembangan lebih 
lanjut pada aspek surat berharga sebagai instrument atau alat bayar. Surat berharga sebagai alat 
bayar mengalami perkembangan yang sangat pesat karena perkembangan tersebut seiring dengan 
kebutuhan para pelaku ekonomi. Diawali dengan draft (wesel, cek), kemudian notes (surat sanggup) 
untuk kemudian semakin berkembang dengan derivatif-derivatif draft dan notes tersebut.  
Perkembangan surat berharga sebagai alat bayar tidak akan pernah berhenti sampai di satu titik 
tetapi akan terus tumbuh 
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